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 Kajian ini bertujuan mengkaji pengurusan kurikulum dalam kalangan guru di 
sekolah menengah kluster di daerah Johor Bahru.  Terdapat lima objektif yang 
dirangka iaitu menentukan tahap pelaksanaan kurikulum dari aspek perancangan 
dalam kalangan guru-guru sekolah menengah kluster, menentukan tahap pelaksanaan 
kurikulum dari aspek pengelolaan dalam kalangan guru-guru sekolah menengah 
kluster, menentukan perbezaan tahap pelaksanaan kurikulum dari aspek perancangan 
mengikut kategori tempoh pengalaman mengajar, menentukan perbezaan tahap 
pelaksanaan kurikulum dari aspek pengelolaan mengikut tempoh pengalaman 
mengajar dan mengenalpasti halangan-halangan yang dihadapi sekolah dalam 
pelaksanaan kurikulum.  Kajian ini merupakan kajian tinjauan yang menggunakan 
kaedah kuantitatif yang mana data diperoleh sepenuhnya melalui borang selidik.  
Seramai 79 orang responden terlibat dalam kajian ini yang terdiri daripada guru 
bukan dalam kalangan pentadbir.  Kesemua data telah dianalisis menggunakan 
Perisian Statistical Package For Social Science Version 16.0.  Data dianalisis secara 
deskriptif dengan melihat peratusan dan tahap min pembolehubah dan secara 
inferensi yang melibatkan Ujian ANOVA Sehala.  Dapatan analisis min 
menunjukkan tahap perancangan kurikulum dan pengelolaan kurikulum adalah pada 
tahap tinggi dengan nilai min masing-masing ialah 4.13 dan 4.10.  Ujian ANOVA 
menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan signifikan bagi aspek perancangan 
dan pengelolaan berdasarkan tempoh mengalaman mengajar guru dengan nilai 
signifikan masing-masing ialah p=0.25 dan p=0.17.  Akhir sekali, halangan-halangan 
utama yang dikenalpasti dalam pelaksanaan kurikulum ialah faktor bebanan tugas 
guru, faktor pihak pentadbir, faktor guru, faktor kemudahan dan faktor pelajar.  Pada 
bahagian akhir penulisan juga, pengkaji telah mengemukakan beberapa cadangan 









The purpose of this study is to investigate the element of curriculum 
management among teachers at secondary school in Johor Bahru.  There are five 
objectives constructed for this study which are to determine the level of 
implementation of curriculum planning among secondary school cluster teachers, 
determine the level of implementation of curriculum organizing among secondary 
school cluster teachers, determine the different level of implementation of the 
curriculum planning in terms of the experience, to determine the different level of 
implementation of the curriculum organizing in terms of the experience, and to 
identify the obstacles encountered in the implementation of the school curriculum.  
This study reviews the use of quantitative methods in which the data is obtained 
entirely through questionnaire form. A total of 79 respondents participated in this 
study are the teachers which are not from the administrators.  All data were analyzed 
using the software Statistical Package For Social Science Version 16.0 . Data were 
analyzed descriptively to see the percentage and the mean level of variables and 
inference involving one way ANOVA test . The findings mean analysis showed 
curriculum planning and management of the curriculum is at a high level with a 
mean value are respectively 4:13 and 4:10 . ANOVA showed no significant 
differences for the planning and organizing based on the teaching experiences with 
significant value , respectively p = 0.25, and p = 0:17 . Finally, the key barriers 
identified in the implementation of the curriculum is teacher workload factor , the 
factor of the administration, teachers, facility factors and student factors . At the end 
of the writing as well, researchers have put forward some suggestions for future 
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Wawasan 2020 merupakan suatu wawasan pembangunan manusia seutuhnya, 
wawasan ke arah mengangkat martabat bangsa Malaysia, sepertimana yang 
digagaskan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr Mahathir Mohamad 
melalui ucapan beliau yang bertajuk Malaysia : The Way Forwad di Persidangan 
Pertama Majlis Perdagangan Malaysia:  
 
“Menjelang tahun 2020, Malaysia boleh menjadi negara bersatu, 
dengan masyarakat Malaysia yang yakin, mempunyai nilai moral dan 
etika yang kukuh, hidup dalam masyarakat yang demokratik, liberal 
dan bertolak ansur, penyayang, adil dari segi pengagihan ekonomi, 
progresif dan makmur dan mempunyai ekonomi yang bersaing, 
dinamik, giat dan kental.” 
 
Sebagai jentera utama yang mendokong dan akan merealisasikan gagasan 
Wawasan 2020, sistem pendidikan Malaysia telah pun dipersiapkan dengan Falsafah 
Pendidikan Negara (FPN) dan Reformasi Pendidikan semenjak 1988.  Sistem 
Pendidikan Malaysia adalah berpaksikan Falsafah Pendidikan Negara (FPN).  
Demikian merupakan FPN yang telah memberi pengaruh besar terhadap kemajuan 
pendidikan di Malaysia sejak ia diungkapkan pada 1988 sehingga kini:  
 
“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah  
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan 
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari 
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada 
kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini  adalah bagi melahirkan 
rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan 
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap 
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.” 
 
Pendidikan dilihat sebagai suatu wadah yang sangat penting dalam 
membentuk bangsa dan Negara.  Dengan sebab itulah pendidikan dijadikan wadah 
untuk mempertingkatkan kemajuan sesebuah Negara.  Reformasi Pendidikan 
merupakan suatu plan bertindak Negara demi melaksanakan tuntutan Falsafah 
Pendidikan Negara.  Malaysia telah mengalami pelbagai reformasi dalam pendidikan 
sejak mencapai kemerdekaan pada tahun 1957.  Reformasi pendidikan dijalankan 
adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan lagi kemampuan sistem pendidikan 
bagi memenuhi keperluan semasa dan cabaran masa akan datang.  Lebih-lebih lagi, 
perkembangan dunia pendidikan sekarang sedang melangkah masuk ke era inovasi 
teknologi yang sangat menuntut kepada penyesuaian sistem pendidikan supaya 
selaras dengan tuntutan dunia pekerjaan. 
 
Pada tahun 1965, sistem pendidikan komprehensif telah dilaksanakan.  
Semua pelajar secara automatik boleh meningkat dari sekolah rendah ke Tingkatan 1 
dan pendidikan serwajagat diluaskan daripada 6 bulan kepada 9 tahun.  Kemudian, 
Jawatankuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) yang bercadang 
untuk melanjutkan tempoh tersebut kepada 11 tahun.  Reformasi pendidikan ini 
semakin berkembang, lebih-lebih lagi setelah Falsafah Pendidikan Negara, FPN 
diungkapkan, implikasinya jauh lebih besar dan mendalam berbanding dengan siri 
reformasi yang dilakukan sebelum ini.  Antaranya yang paling penting dan utama 
ialah reformasi Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru 
Sekolah Menengah (KBSM). 
 
Sejak mencapai kemerdekaan, reformasi pendidikan di sekolah-sekolah di 
Malaysia telah berlaku dengan kadar yang pesat, Penyata Razak (1956) telah 
mengesyorkan reformasi kurikulum berkaitan penggunaan Sukatan Pelajaran dan 
Jadual Waktu yang seragam bagi semua sekolah di Malaysia.  Laporan Abdul 
Rahman Talib (1960) membawa reformasi seperti, pendidikan  sekolah rendah yang 
percuma dan pengenalan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Pada 
tahun 1979 pula, dengan terbitnya Laporan Jawatankuasa Kabinet, yang 
mengakibatkan pembangunan kurikulum secara besar-besaran berlaku selepas itu. 
Menurut Ornstein dan Hunkin (1988), kurikulum merupakan satu rancangan 
tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai 
matlamat yang dihajati. Manakala menurut Mohd Daud (1995), kurikulum ialah satu 
budaya atau ilmu pengetahuan ntuk memandu guru mengajar kumpulan murid 
tertentu.  
 
 Bagi memastikan setiap murid dibekalkan dengan pengetahuan kemahiran 
dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadap cabaran abad ke-
21, sekali lagi transformasi kurikulum dilakukan di mana Kementerian Pelajaran 
Malaysia (KPM) telah membuat penandaarasan dengan kurikulum Negara maju bagi 
memastikan kurikulum persekolahan kebangsaan standing dengan pendidikan global. 
Melalui transformasi kurikulum, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 
diperkukuhkan lagi serta ditambah baik dan di sekarang dikenali sebagai Kurikulum 
Standard Sekolah Rendah. Mulai 2011, kurikulum sekolah rendah akan 
menggunakan KSSR yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, 
pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di 
sekolah.  Justeru, tiga elemen nilai tambah telah diperkenalkan dalam KSSR iaitu 
elemen kreatif dan inovasi, keusahawanan, teknologi maklumat dan komunikasi 
(ICT) yang bertujuan memenuhi keperluan murid dalam membangunkan modal insan 
yang holistik, berpengetahuan, berfikiran kreatif, kritis dan berinovasi, berkemahiran 
tinggi serta berkeperibadian mulia.  Elemen nilai tambah yang diperkenalkan di 
dalam KSSR ini adalah merupakan salah satu transformasi pendidikan dalam 
membentuk modal insan yang berpotensi untuk merealisasikan dasar-dasar Negara 
seperti Cabaran Abad ke-21, Model Ekonomi Baru pada masa hadapan, dan juga 
Wawasan 2020.  Kulanz Salleh (2008), transformasi merupakan satu peralihan 
daripada satu dimensi ke satu dimensi yang lain, berbeza dari keadaan senario sedia 
ada yang sudah berlegar di ruang pemikiran ke satu ruang yang lain, yang semestinya 
lebih baik atau lebih sempurna.  Peningkatan mutu kurikulum sekolah serta 
perancangan dan pengurusan pendidikan sudah pasti akan membawa kepada 
reformasi sistem pengurusan sekolah. Nur Syairah Ayob et al. (2010), transformasi 
kurikulum membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik 
berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-
keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu struktur kandungan, 
pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan kurikulum dan pengurusan 
sekolah (Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) & Kurikulum 
Standard Sekolah Rendah (KSSR).  
 
 Pentadbiran dan pengurusan merupakan satu aspek penting yang dapat 
menentukan kualiti pendidikan dan pencapaian akademik pelajar.   Menurut Peter F. 
Drucker, pengurusan ialah satu proses sosial yang dibentuk untuk mendapatkan 
kerjasama, penyertaan dan penglibatan ahli-ahli dalam sesebuah organisasi untuk 
mencapai matlamat.  Ini disokong oleh pandangan yang menyatakan bahawa 
kecekapan pentadbiran akan menyumbangkan kepada pencapaian matlamat 
organisasi (Morphet et al., 1982).  Sesebuah organisasi yang mempunyai ahli-ahli 
daripada pelbagai latar belakang hendaklah dibimbing, dipimpin dan dikawal dengan 
teliti supaya segala tingkah laku mereka dapat diselaraskan dengan objektif, dan pada 
masa yang sama, semangat dan kepuasan ahli-ahlinya terjamin. Ini kerana 
pengurusan merupakan satu proses mendapat kerjasama kakitangan secara berkesan 
untuk mencapai matlamat (Robbins,1984).  Dengan itu, guru merupakan pengurus 
kurikulum yang terlibat secara langsung dalam bidang pendidikan.  Guru-guru 
seharusnya memahami terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan pengurusan 
kurikulum.  Pengurus yang gagal melaksanakan pengurusan dengan cekap dan 
berkesan akan menjejaskan kejayaan organisasinya.  
 
 Di Malaysia, sistem pendidikannya adalah berpusat.  Ini bermakna segala 
urusan pentadbiran pendidikan adalah di bawah kelolaan badan tertentu, iaitu 
Kementerian Pelajaran Malaysai, bagi sekolah rendah dan menengah, dan 
Kementerian Pendidikan Tinggi bagi semua institusi pendidikan tinggi. Dalam 
konteks perkembangan kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia 
bertanggungjawab terhadap kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah melalui 
Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK).  Proses perkembangan kurikulum di Negara 
ini adalah berbentuk ‘top-down’ ,dengan PPK bertanggungjawab terhadap 
perancangan, pelaksanaan dan penilaian kurikulum sekolah.  Ini bagi memastikan 
keseragaman kurikulum di semua sekolah. 
 
 Dari segi perkembangan kurikulum, peranan guru sekolah lazimnya dilihat 
lebih kepada pelaksana kurikulum. Ini kerana, kurikulum dan silibus telah disediakan 
oleh PPK dan tugas guru adalah menjalankan tugas pengajaran dengan berpandukan 
kepada kurikulum dan silibus yang telah disediakan oleh PPK.  Pelaksanaan 
kurikulum sebegini adalah penting kerana bilangan sekolah yang banyak dan murid 
yang sebegitu ramai dan pada masa yang sama bagi memastikan Falsafah dan 
Matlamat Pendidikan Negara tercapai. 
 
 Terdapat empat elemen penting dalam pengurusan kurikulum, iaitu membuat 
keputusan; ianya amat penting kerana seseorang pengurus itu dapat bertindak atau 
untuk membuat tindakan alternatif selanjutnya.  Menyelesaikan masalah; iaitu 
membuat keputusan yang lebih rumit ketika memilih alternatif bagi mengatasi 
halangan atau masalah yang akan membantutkan pencapaian sesebuah organisasi. 
Hubungan manusia; iaitu untuk mendapatkan kerjasama dan penyertaan individu 
yang lain, menggunakan motivasi dan gaya kepimpinan dan baik.  Elemen 
terakhirnya ialah komunikasi; iaitu satu kuasa penggerak dan proses dinamik dalam 
organisasi yang dapat membantu kerjasama dan kemajuan secara berkelompok ke 
arah pencapaian matlamat organisasi. 
 
 Selain daripada itu, pengurusan kurikulum juga turut melibatkan tugas-tugas 
pengurusan termasuklah kegiatan-kegiatan yang memperlihatkan perancangan, 
kepimpinan dan usaha-usaha perubahan seperti berikut: 
 
1. Mengesan, menyusun dan menyelesaikan masalah-masalah sekolah. 
2. Membuat perancangan supaya masalah-masalah yang dikesan dapat 
diselesaikan. 
3. Melaksanakan perubahan yang diingini di sekolah. 
4. Menjalin usaha pasukan dan kepimpinan pasukan secara bekerjasama dengan 
guru-guru dan anggota kakitangan sekolah yang lain. 
5. Memeriksa berbagai-bagai pilihan yang ada supaya jenis dan bilangan ‘input’ 
digunakan dengantepat dan berpatutan untuk mengeluarkan hasil-hasil yang 
diingini. 
6. Menguasai sokongan dan penglibatan komuniti. 
 
 Berdasarkan perkembangan kurikulum pendidikan di Malaysia, kurikulum 
merupakan sebahagian daripada komponen yang menggerakkan proses pendidikan 
itu.  Kefahaman tentang kurikulum akan memberi kelebihan kepada golongan 
pendidik untuk melaksanakan program pendidikan dengan lebih berkesan. 
Kurikulum berkembang mengikut keperluan dan kesesuaiannya dari semasa ke 
semasa.  Oleh itu, guru-guru perlu menguasai aspek-aspek yang berkaitan kurikulum, 
peranan sebagai pelaksana kurikulum yang cekap dan pemberi sumbagan dalam 
perkembangan kurikulum dapat dilaksanakan dengan berkesan pada masa akan 
datang.  Pelaksanaan suatu perubahan kurikulum mestilah diuruskan secara 
sistematik dan terancang.  Pihak pengurusan sekolah juga perlu peka dan jelas 
dengan nilai dan aspirasi yang hendak dicapai, maka barulah sebarang perubahan 
yang diharapkan akan tercapai.  Pihak pengurusan sekolah memainkan peranan 
penting dalam memberi penjelasan kepada ahli-ahlinya tentang kepentingan 
perubahan dan pembaharuan yang perlu dilaksanakan.  Keadaan ini bukan sahaja 
kepentingan guru dapat dijaga, kepentingan pendidikan nasional juga dapat 
dipelihara dan ditingkatkan kualitinya dari semasa ke semasa (Abdul Rahim 
Hamdan, 2007).  Oleh kerana kurikulum merupakan nadi kepada sesebuah sekolah, 
maka pengurusan kurikulum dilihat sebagai suatu bidang yang sangat penting dan 




1.2 Latar Belakang Kajian 
 
Mutu pendidikan bukan sahaja berkait dengan mutu pengajaran termasuk 
sikap guru dan kesediaan murid untuk belajar, tetapi dipengaruhi oleh faktor 
bagaimana pendidikan bermutu boleh diwujudkan melalui pengurusan pendidikan 
yang bukan sahaja bersistem, berkesan dan cekap tetapi harmonis dan berteraskan 
ilmu (Meja Pengarang Jurnal Pendidikan,1992).  
  Buku Pembangunan Pendidikan 2001-2010 (KPM, 2001), Kementerian 
Pelajaran Malaysia menyatakan bahawa pembangunan pendidikan dari Zaman Dasar 
Pembangunan hingga ke Dasar Wawasan Negara telah berjaya mencapai banyak 
kemajuan khususnya dalam penyediaan infrastruktur, kemudahan pendidikan dan 
latihan perguruan.  Strategi meningkatkan peluang pendidikan berjaya mencapai 
sasarannya.  Walaubagaimanapun, apa yang dilihat pada masa ini masih terdapat 
pelbagai isu yang ditimbulkan berkaitan dengan pencapaian Dasar Pendidikan 
Kebangsaan, antaranya pengupayaan kepada sekolah adalah terhad.  Semua sekolah 
masih perlu mengikuti satu sistem, prosedur dan pendekatan yang seragam dan tidak 
mengambil kira kemampuan, keupayaan khusus dan potensi untuk sekolah 
melaksanakan suatu dasar dan program pendidian tersebut.  Maka penandaarasan 
perlu bagi menjamin sekolah di Malaysia agar setanding dengan sekolah di Negara 
maju, dan penandaarasan ini melibatkan melibatkan pengurusan kurikulum sekolah.  
Pengurusan kurikulum mestilah berkesan bagi memastikan Dasar Pendidikan Negara 
tercapai. 
 
 Berdasarkan definisi yang diutarakan oleh Thierauf (1977) dan Stoner (1984), 
terdapat empat aktiviti utama pengurusan kurikulum, iaitu perancangan, pengelolaan, 
pengarahan dan kawalan.  Keempat-empat aktiviti ini menunjukkan fungsi utama 
pengurusan kurikulum dalam bidang pendidikan.  Menurut Rosnah Selamat (1995),  
proses merancang bermula dengan menentukan apa, bila, siapa dan bagaimana 
hendak dibuat.  Kemudian mengenalpasti objektif dan menetapkan pencapaian 
keberkesanan yang paling maksimum melalui proses penetapan matlamat, seterusnya 
mengumpul serta menganalisa maklumat, serta mencari alternatif atau pilihan, lalu 
menyediakan dan menghubungkan perancangan dengan keputusan. Secara 
terperincinya, perancangan melibatkan aktiviti merangka dan menentukan tindakan 
masa depan bagi penggunaan sumber-sumber secara optimum. Proses perancangan 
ini merangkumi penilaian yang dibuat secara teliti tentang masa depan dan merangka 
beberapa tindakan alternatif untuk mencapai matlamat. Perancangan merupakan satu 
proses untuk meramalkan masa depan, pentadbir dan ahli-ahli organisasi hendaklah 
bersiap sedia memaju ke arah itu.  Ia melibatkan perkara-perkara seperti apa mesti 
dibuat, bila mesti dilakukan, bagaimana matlamat boleh dicapai dan siapakah yang 
akan melakukannya?  Menurut Putti (1987), perancangan melibatkan proses yang 
kompleks, yang mana semasa membuat perancangan, pengetua haruslah menentukan 
objektif jangka panjang dan jangka pendek serta kaedah-kaedah untuk mencapainya. 
Dalam aktiviti-aktiviti perancangan, perkara-perkara yang perlu disempurnakan 
terlebih dahulu adalah menentukan strategi, program, polisi, prosedur serta piawai 
untuk mencapai matlamat organisasi.  Untuk melaksanakan perancangan jangka 
pendek dan jangka panjang, suatu struktur organisasi diperlukan. Perancangan 
sebenarnya akan membantu organisasi mencapai tiga matlamat. Pertama, 
memperoleh bahan atau sumber-sumber yang diperlukan, kedua, menyelaraaskan 
usaha atau tindakan kakitangan dengan matlamat organisasi, dan yang ketiga, 
memberi ruang untuk menentukan pencapaian matlamat organisasi terjamin (Putti, 
1987).  Langkah pertama dalam perancangan ialah menetukan matlamat organisasi. 
Kemudian matlamat untuk setiap bahagian atau unit ditentukan dan diusahakan 
secara sistematik.  Ini menunjukkan perancangan memainkan peranan penting untuk 
menjelaskan kepada setiap anggota tentang apa yang patut disumbangkan bagi 
mencapai matlamat.  Semasa membuat perancangan, pengetua perlu mengambil kira 
andaian-andaian berhubung dengan masa depan perlu dan berkeupayaan untuk 
menjangka tentang kewujudan sesuatu masalah dan berusaha untuk mengatasinya. 
 
 Pengelolaan pula secara amnya merupakan satu cara pentadbir menyelaraskan 
sumber-sumber manusai dan bahan-bahan.  Pembentukan struktur organisasi yang 
tepat akan memudahkan penyempurnaan perancangan dan membantu mencapai 
matlamat organisasi.  Ini kerana apabila seseorang pengurus telah membentuk 
matlamat organisasi dan perancangan telah disediakan, suatu jentera struktur 
organisasi diperlukan bagi lelaksanakan tugas-tugas yang telah dikenal pasti.  
Dengan itu, pihak pentadbir, khususnya pengetua handaklah berupaya menentukan 
apa jenis organisasi yang diperlukan untuk mencapai matlamat, seterusnya berusaha 
untuk membangunkan dan memimpin organisasi tersebut.  Perkara-perkara yang 
perlu dititikberatkan ialah proses yang berkaitan dengan perlantikan, penempatan dan 
latihan kakitangan yang layak untuk melakukan tugas-tugas organisasi.  Pengelolaan 
melibatkan penentukan kerja, kuasa dan autoriti, menempatkan sumber-sumber 
(sama ada sumber manusia atau fizikal) secara berkesan.  Pembahagian dan 
pengkhususan kerja, pengagihan tanggungjawab dan autoriti juga perlu diadakan 
untuk memudahkan pencapaian matlamat.  Secara tidak langsung, penyelarasan 
terlibat dalam proses pengelolaan. Penyelarasan ialah satu usaha untuk 
menghubungkan kakitangan, kerja, sumber dan masa dalam datu keadaan supaya 
mereka saling lengkap-melengkapi.  Bagi mencapai tujuan kelicinan penyelarasan 
dalam organisasi, perhubungan tentang aktiviti dan tanggungjawab hendaklah 
dijelaskan. Menurut Rosnah Selamat (1995), mengelola, dimulai dengan 
mendapatkan peralatan, kelengkapan dan staf untuk mewujudkan rangka dasar yang 
baik untuk menjalankan segala aktiviti perancangan yang telah dirancang. Kemudian, 
mengumpul segala komponen-komponen pekerjaan ke dalam suatu struktur yang 
baik. Lalu membentuk struktur kuasa (authority) dan menyelaras jentera 
pelaksaannya.  Setelah itu menyusun dan menjelaskan kaedah dan prosedur dan 
diikuti dengan memilih, melatih dan memberitahu staf serta mendapatkan sumber-
sumber lain yang perlu. 
 
 Fungsi pengurusan kurikulum yang seterusnya ialah pengarahan 
(kepimpinan). Menurut Rosnah Selamat (1995), memimpin terdiri daripada 
membentuk rangka kerja untuk masa dan perbelanjaan, memperkenalkan dan 
memberikan kepimpinan dalam pelaksanaan perancangan dengan cara membuat 
keputusan, seterusnya mengeluarkan arahan-arahan tertentu.  Pengarahan bermaksud 
bagaimana pentadbir memberikan tugas dan mempengaruhi kakitangan serta 
mendapatkan kerjasama mereka untuk melaksanakan tugas-tugas penting.  Apabila 
perancangan telah dibuat, struktur organisasi telah ditentukan, kakitangan telah 
dipilih dan dilatih, maka proses seterusnya mengarah, memimpin dan mendorong, 
iaitu untuk memastikan ahli-ahli organisaisnya melaksanakan tugas dengan cara-cara 
yang dapat mencapai matlamat organisasi.  Jika perancangan dan pengelolaan lebih 
menumpukan kepada aspek yang tidak melibatkan kakitangan secara langsung, tetapi 
pengarahan pula lebih konkrit dan dapat mengenal pasti keupayaan individu serta 
mempengaruhi mereka secara langsung.  Corak kepimpinan yang sesuai, motivasi 
dan komunikasi merupakan fungsi-fungsi kepada pengarahan ini (Putti, 1987).  Pihak 
pentadbir (pengetua) hendaklah bertanggungjawab menjelaskan serta membahagikan 
tugas kepada orang lain secara adil dan teratur, mempunyai sifat pendorong bagi 
memastikan kakitangannya bekerjasama dalam mencapai daya pengeluaran yang 
tinggi, mesti melihat sesuatu dari segi pandangan kakitangannya, mengambil 
tindakan secara waras, memahami prinsip-prinsip perhubungan manusia, 
berpengetahuan luas, cekap serta pantas dalam membuat keputusan, dan akhirnya 
berupaya menerima kritikan dan pandangan kaitangan serta sentiasa menilai dan 
mengkaji kelemahan diri sendiri. 
 
 Fungsi pengurusan yang terakhir, iaitu pengawalan merupakan satu proses 
untuk menentukan atau menjamin supaya kegiatan pekerja terarah kepada 
pencapaian matlamat yang telah ditetapkan (Jaafar, 1988).  Pengurus hendaklah 
menentukan tindakan ahli-ahli organisasi bergerak ke arah pencapaian matlamat dan 
segala aktiviti hendaklah betul-betul selaras dengan perancangan.  Terdapat tiga 
unsur yang terlibat dalam pengawalan, iaitu menentukan mutu prestasi, mengukur 
prestasi masa kini , kemudian membandingkannya dengan mutu yang ditentukan, 
dan mengambil tindakan mengubah prestasi yang tidak mencapai piawai.  Menurut 
Rosnah Selamat (1995), pengawalan terdiri daripada elemen-elemen seperti menilai 
segala kerja yang dijalankan dalam perancangan.  Kemudian, melaporkan segala 
penyelewengan atau kelemahan dengan segera supaya masalah dapat diperbetulkan, 
menunjukkan jalan kepada langkah-langkah yang betul dengan cara membentuk 
matlamat dan taraf, serta menetapkan pencapaian dan memperbaiki penyelewengan 
atau kelemahan yang ada.  Dengan itu, pihak pentadbir khususnya pengetua 
hendaklah memastikan sama ada prestasi kakitangan terkeluar dari garis-garis 
perancangan atau tidak, dan memastikan perancangan yang dibuat itu selaras dengan 
persekitaran yang berubah.  Maklum balas tentang penyelewengan boleh membantu 
untuk memilih tindakan pembetulan, dan pengawalan akan dapat mengubahsuai 
perancangan asal. 
 
 Secara keseluruhannya, pengurusan kurikulum memerlukan input, iaitu 
kakitangan, bahan-bahan mentah, wang dan teknologi, dan input ini akan berinteraksi 
dengan persekitaran yang berubah-ubah.  Fungsi-fungsi pengurusan kurikulum yang 
dibincangkan, iaitu merancang, mengelola, mengarah (memimpin) dan mengawal 
merupakan empat unsur penting bagi mendapatkan kerjasama kakitangan supaya 
menyempurnakan tugas mencapai matlamat organisasi.  Output pula merupakan hasil 
pengeluaran organisasi sekolah tersebut.  Maka fungsi-fungsi pengurusan inilah yang 
menjadi asas dalam tajuk kajian ini.  Rajah 1.1 menggambarkan dengan jelas 
hubungan antara input, proses transformasi dan output sesebuah organisasi sekolah 
dalam pengurusan kurikulum.  Maklum balas adalah perlu bagi memperbaiki sistem 
sekolah dan keempat-empat unsur pengurusan kurikulum tersebut akan digunakan 























Rajah 1.1 : Model Sistem Terbuka Sekolah 




Namun, sejauh manakah keberkesanan amalan kurikulum di sekolah-sekolah 
menengah hari ini?  Adakah para pendidik masa kini benar-benar menguasai tahap 
penguasaan pengurusan kurikulum?  Adakah para pendidik benar-benar faham 
tentang proses-proses asas dalam pengurusan kurikulum iaitu merancang, mengelola, 
memimpin dan mengawal?  Persoalan yang paling penting ialah bagaimanakah 
 INPUT 
Pelajar, guru, pentadbir, bahan-bahan kelengkapan, norma-norma komuniti, demografi 
komuniti, masalah-masalah / alternatif-alternatif, sumber-sumber kewangan. 
PROSES TRANSFORMASI 
Pengelolaan kurikulum, kaedah pengajaran, pengumpulan data, analisis data, 
komunikasi, membuat keputusan, peruntukan kewangan, kelengkapan perpustakaan, 
aktiviti-aktiviti professional. 
OUTPUT 
Sikap pelajar, pengetahuan pelajar, sikap guru, penyelesaian masalah, kemahiran 
disiplin pelajar, kemahiran vokasional pelajar, dapatan-dapatan kajian, 
perkhidmatan komuniti. 
keempat-empat proses tersebut dilaksanakan?  Seperti yang sedia maklum, 
kurikulum merupakan sebahagian komponen yang menggerakkan proses pendidikan 
itu.  Pengetahuan dan kefahaman tentang kurikulum akan memberi kelebihan kepada 
golongan pendidik untuk melaksanakan pendidikan dengan lebih berkesan.  Dengan 
itu, tahap penguasaan pengurusan kurikulum dapat ditentukan dengan mengenalpasti 
tahap pengetahuan dan tahap kefahaman guru-guru tentang kesemua elemen yang 
terdapat di dalam keempat-empat proses utama dalam pengurusan kurikulum. 
 
 Dalam sistem pendidikan di Malaysia sekarang, kecemerlangan sesebuah 
sekolah diukur berdasarkan peperiksaan umum, seperti peperiksaan Penilaian 
Menengah Rendah (PMR) dan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysai (SPM).  Band 
Prestasi Sekolah dihasilkan dengan mengumpulkan sekolah kepada tujuh kategori 
pencapaian berdasarkan kepada keputusan peperiksaan awam dan skor penarafan 
kendiri sekolah, dan sekolah yang berada dalam band satu (1) dikategorikan sebagai 
sekolah yang berjaya mencapai band yang tertinggi. Band prestasi sekolah 
diperkenalkan bertujuan untuk memberi gambaran kedudukan sebanar sekolah bagi 
membantu menyediakan sasaran pencapaian yang perlu dicapai.  Band Prestasi 
Sekolah ini akan membantu Kementerian Pelajaran Malaysia, KPM untuk 
mengenalpasti kategori sekolah yang perlu diberi bantuan sewajarnya untuk 
meningatkan prestasi sedia ada, dan mulai tahun 2010 Band Prestasi Sekolah di 




1.3 Pernyataan Masalah 
 
 Wawasan 2020 menuntut usaha yang besar untuk merealisasikannya enerusi 
wawasan pendidikan.  Ia memerlukan sokongan dan komitmen yang berterusan 
daripada seluruh warga pendidikan, khususnya sektor profesionalnya, daripada Ketua 
Penarah Pendidikan sehinggalah kepada para pengelola dan guru-guru.  Menurutnya 
lagi, prasyarat utama untuk berjaya sebagai pendokong-pendokong yang komited dan 
berstamina, seharusnya berupaya menyerap dan menghayati Wawasan 2020 dan 
Wawasan Pendidikan itu di peringkat diri peribadi dan diri professional sebagai 
pengurus-pengurus dan pemimpin-pemimpin pendidikan, di samping mencerakinkan 
Wawasan 2020 dari aspek pengurusan, khususnya pengurusan pendidikan, supaya 
dengan itu dapat mendefinisikan dan merangkakan peranan dan fungsi warga 
pendidik sekaligus merencana strategi tindakan yang selaras dengan tuntutan 
wawasan tersebut. 
 
 Hasrat untuk mengenalpasti dan mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi 
(SBT) telah diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia.  Demikan adalah petikan 
daripada ucapan YAB Dato’ Seri Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak (2009): 
 
“…..sebagai projek perintis, sebanyak 100 buah sekolah, terdiri 
daripada jenis harian biasa, sekolah bestari, sekolah cluster dan 
sekolah Berasrama Penuh. Dengan ini, kita akan menyediakan 
persekitaran pelajaran dan pembelajaran yang kondusif serta 
menggalakkan kerjasama antara sector awam dan sector swasta bagi 
memacu lagi pencapaian pelajar. Semua rencana ini akan 
dilaksanakan dalam tempoh tiga tahun sebelum penamat 2012.” 
 
 Sekolah Berprestasi Tinggi ditakrifkan sebagai sekolah yang mempunyai 
etos, watak, identiti yang tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek 
pendidikan.  Sekolah SBT mempunyai tradisi budaya kerja yang sangat tinggi dan 
cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang secara holistik serta 
mampu berdaya saing di persada antarabangsa dan menjadi pilihan utama.  Calon 
sekolah untuk pengiktirafan SBT adalah terdiri daripada sekolah rendah dan sekolah 
menengah yang berada dalam Band Satu (1) berdasarkan skor komposit yang 
mengambil kira Gred Purata Sekolah (GPS) dan Keputusan Penarafan Kendiri 
Sekolah (PKS) berasaskan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM). 
 
 Rosnah Selamat (1995), sejauh mana program dan reformasi yang dirancang 
mencapai matlamat yang dihasratkan, banyak bergantung kepada kecekapan sistem 
pengurusannya di peringkat sekolah.  Sehubungan ini, semua pihak yang terlibat 
dengan pelaksanaan kurikulum peringkat sekolah terutamanya pengetua, Penolong 
Kanan 1 , Ketua Bidang, Setiausaha Akademik dan Ketua Panitia haruslah benar-
benar dapat memainkan peranan masing-masing sebagai pemimpin ikhtisas dalam 
pelaksanaan program kurikulum sekolah masing-masing. Mereka seharusnya 
berkeupayaan untuk menguasai kesemua elemen dalam keempat-empat proses utama 
dalam pengurusan kurikulum, iaitu merancang, mengelola, mengawal dan menilai 
apa jua program kurikulum di peringkat sekolah.  Dalam kajian ini, fokus kajian 
memperincikan dua daripada empat proses dalam pengurusan kurikulum, iaitu proses 
merancang dan proses mengelola. 
 
 Merancang membawa maksud pihak sekolah memikirkan tentang matlamat-
matlamat dan tindakan-tindakan yang akan diambil terlebih dahulu. Tindakan-
tindakan tersebut biasanya berdasarkan sesuatu cara, pelan atau logik.  Mengelola 
pula bembawa maksud pihak sekolah menyelaraskan kedua-dua sumber manusai dan 
kemudahan yang terdapat di dalam sekolahnya.  Keberkesanan sesebuah sekolah 
banyak bergantung kepada sejauh mana kecekapannya mengurus sumber-sumber 
yang ada bagi mencapai matlamat-matlamat yang ditetapkan.  Namun begitu, 
terdapat pelbagai masalah telah dikenalpasti. Mengikut Brown & McIntyre (1993), 
telah banyak berlaku dalam inovasi kurikulum pada masa yang lepas, salah satunya 
kerana inovasi tidak mengambil kira bagaimana guru mentaksir apa yang sebenarnya 
berlaku di dalam bilik darjah dan kegagalan untuk menentukan di manakah guru 
seharusnya bermula.  Kebanyakan pentadbir atau guru tidak mempunyai pilihan 
melainkan terpaksa dengan dasar pendidikan yang ditetapkan.  Pengupayaan kepada 
sekolah adalah terhad.  Semua sekolah masih perlu mengikuti satu sistem, prosedur 
dan pendekatan yang seragam dan tidak mengambil kira kemampuan, keupayaan 
khusus dan potensi untuk sekolah melaksanakan dasar dan program pendidikan 
sendiri.  
 
 Justeru itu, apa yang menjadi permasalahan dalam kajian ini, pengkaji ingin 
meninjau apakah tahap pelaksanaan penerapan elemen perancangan dan pengelolaan 
kurikulum di sekolah.  Pengkaji juga ingin meninjau adakah terdapat perbezaan 
signifikan dalam penerapan elemen perancangan dan mengelolaan kurikulum 
berdasarkan pengalaman guru mengajar.  Adakah guru yang berpengalaman lebih 
lama atau pun guru yang masih baru mengajar menunjukkan perbezaan dalam 
pelaksaan kurikulum mereka yang berfokuskan kepada aspek perancangan dan 
pengelolaan.  Pengkaji ingin melihat sejauh mana guru-guru dapat melaksanakan 
pengurusan kurikulum sekolah ini dengan berkesan. 
1.4 Objektif Kajian 
 
             Objektif kajian adalah seperti berikut : 
 
1.4.1 Menentukan tahap pelaksanaan kurikulum dari aspek perancangan dalam 
kalangan  guru-guru sekolah (kluster). 
1.4.2 Menentukan tahap pelaksanaan kurikulum dari aspek pengelolaan dalam 
kalangan guru-guru sekolah (kluster). 
1.4.3 Menentukan perbezaan tahap pelaksanaan kurikulum dari aspek perancangan 
mengikut kategori tempoh pengalaman mengajar.  
1.4.4 Menentukan perbezaan tahap pelaksanaan kurikulum dari aspek pengelolaan 
mengikut kategori tempoh pengalaman mengajar. 





1.5 Persoalan Kajian 
 
             Bagi mencapai objektif kajian yang ditetapkan, persoalan-persoalan berikut 
akan menjadi panduan pelaksanaan kajian ini : 
 
1.5.1 Apakah tahap pelaksanaan kurikulum guru-guru sekolah menengah (kluster) 
dalam aspek perancangan? 
1.5.2 Apakah tahap pelaksanaan kurikulum guru-guru sekolah menengah (kluster) 
dalam aspek pengelolaan? 
1.5.3 Adakah terdapat perbezaan tahap pelaksanaan kurikulum dari aspek 
perancangan oleh guru-guru mengikut kategori  tempoh pengalaman 
mengajar? 
1.5.4 Adakah terdapat perbezaan tahap pelaksanaan kurikulum dari aspek 
pengelolaan oleh guru-guru mengikut kategori tempoh pengalaman 
mengajar?  
1.5.5 Apakah halangan-halangan yang dihadapi oleh guru-guru sekolah menengah 
(kluster) dalam pelaksanaan pengurusan kurikulum? 
1.6 Hipotesis Kajian 
 
           Bagi membantu proses membuat keputusan terhadap kajian ini, pengkaji telah 
membina hipotesis seperti berikut; 
 
1.6.1    Ho1 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam tahap pelaksanaan 
kurikulum dari aspek perancangan oleh guru-guru sekolah menengah (kluster) daerah 
Johor Bahru berdasarkan pengalaman. 
1.6.2    Ho2 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap pelaksanaan kurikulum 
dari aspek pengelolaan oleh guru-guru sekolah menengah (kluster) daerah Johor 




1.7 Rasional Dan Kepentingan Kajian 
 
 Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengatur pelbagai strategi untuk 
memperbaiki, memperkukuh, dan mempertingkatkan mutu pendidikan Negara agar 
sesuai dengan perubahan sosialisasi masyarakat hari ini (Pembangunan Pendidikan 
2001-2010 KPM,2001). Jelas sekali kerajaan sedang menyediakan pendidikan yang 
ideal, bertaraf dunia agar generasi akan datang berupaya untuk bersaing di peringkat 
global. Kejayaan suatu transformasi pendidikan banyak bergantung kepada 
pengurusan kurikulum di sekolah-sekolah.  Pengurusan kurikulum sekolah yang 
bersistem, berkesan, dan bermatlamat akan merealisasikan aspirasi kerajaan yang 
menepati  Falsafah Pendidikan Negara, dan selari dengan gagasan Wawasan 2020.  
 
 Kajian ini dirasakan penting kerana ia dapat memberi gambaran sebenar 
tentang isu-isu yang dihadapi oleh para pendidik dalam menguruskan kurikulum.Ini 
kerana bukan semua guru benar-benar faham dan jelas tentang pengurusan 
kurikulum di sekolah.  Dengan itu, diharapkan kajian ini dapat memberi saranan 
kepada pihak-pihak yang tertentu.  Selain itu,  kajian ini juga turut memberi 
gambaran tentang amalan-amalan pengurusan kurikulum di sekolah-sekolah 
menengah.  Dapatan yang diperoleh melalui kajian ini seterusnya dapat membantu 
sekolah-sekolah yang tahap pengurusan kurikulumnya masih berada pada tahap yang 
rendah. 
 
Data dan maklumat yang diperoleh daripada hasil kajian ini boleh digunakan sebagai 
panduan, pertimbangan atau perbincangan; 
 
(i) Kajian ini akan memberi penjelasan yang lebih terperinci tentang bagaimana 
penerapan elemen  perancangan dan pengelolaan dalam pelaksanaan 
pengurusan kurikulum. 
(ii) Dapatan kajian ini dapat menunjukkan tahap pelaksanaan elemen 
perancangan dan pengelolaan dalam pelaksanaan kurikulum. 
(iii) Membantu para guru mengenalpasti faktor-faktor yang menjejaskan kualiti 
setiap aspek pengurusan kurikulum 
(iv) Hasil dapatan kajian, pandangan dan cadangan para guru akan membantu 
pihak pentadbir sekolah untuk membuat tindakan, pemantauan dan penilaian 
terhadap pelaksanaan kurikuum yang dilaksanakan, serta membolehkan pihak 
sekolah merancang strategi yang lebih sesuai dalam usaha menyedarkan guru-
guru terhadap kepentingan pelaksanaan pengurusan kurikulum di sekolah. 
(v) Membantu memberi gambaran kepada semua guru supaya sentiasa jelas 
dengan peranan mereka dalam pengurusan kurikulum di sekolah. 
(vi) Membolehkan para pendidik menyusun strategi agar pengurusan kurikulum 




1.8 Teori-Teori Kurikulum 
 
 Terdapat beberapa teori yang asas kepada pembentukan kurikulum.  Menurut 
Tyler (1949), kurikulum ialah segala pembelajaran yang diarah, dirancang, dikelola 
dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan yang 
ditentukan.  Kurikulum merangkumi objektif pendidikan, segala pengalaman yang 
dirancang dan penilaian pelajar.  Teori ini menegaskan penggunaan objektif dalam 
perkembangan kurikulum dan pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai 
suatu tujuan. Mengikut Tyler lagi, tujuan sebenar pendidikan ialah untuk membawa 
perubahan dalam tingkah laku murid-murid. 
 
 Mengikut Taba (1962) pula, teorinya juga turut menekankan objektif sebagai 
platform untuk aktiviti di sekolah yang dikenali sebagai kurikulum.  Objektif ini 
memandu keputusan kurikulum seperti apa yang disampaikan, apa yang perlu 
ditekankan, apa jenis isi kandungan yang perlu dipilih dan apa jenis pengalaman 
pembelajaran yang perlu dititikberatkan.  Model yang terhasil daripada teori ini 
digunakan dalam perkembangan kurikulum dan kajian akademik pendidikan. 
 
 Seorang pemikir pendidikan British, iaitu Lawrence Stenhouse, beliau 
mengatakan bahawa kurikulum merupakan suatu perantaraan untuk murid 
mendapatkan pengalaman pembelajaran yang menyeluruh.  Model kurikulum ini 
menekankan proses perkembangan, di mana pendidikan sebagai pengalaman yang 
berkembang dan hasil dilihat dari segi perkembangan intelek atau kognitif.  Model 
ini juga mementingkan kebijaksanaan dan intervensi guru untuk kemajuan pelajar.  
Stenhouse telah membahagikan pembentukan kurikulum kepada tiga bahagian, iaitu 
perancangan kurikulum, pembelajaran empirical dan pembelajaran proses. 
 
 Model kurikulum yang keempat ialah kurikulum Trend Terkini (Emergent 
Curriculum).  Teori yang terkandung dalam model ini ialah kurikulum terpaksa 
diwujudkan mengikut kehendak, kuasa dan trend semasa dalam sistem pendidikan 
sesebuah Negara.  Kurikulum ini dipanggil “emergent” kerana ia sentiasa berubah 
dan sentiasa terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan baru.  Idea-idea dalam 
kurikulum ini berasal daripada minat, persoalan-persoalan dan isu-isu semasa dalam 
persekitaran dan daripada satu kumpulan manusia.  Terdapat empat komponen 
penting dalam model ini, iaitu objektif kurikulum, pengetahuan, pengalaman 
pembelajaran dan penilaian kurikulum.  Dalam model ini, guru berperanan sebagai 
pemerhati dan mesti menilai kebolehan murid dan merancang aktiviti-aktiviti untuk 





1.9 Model Pengurusan Kurikulum 
 
 Kajian yang dijalankan ini menjelaskan bagaimana pengurusan kurikulum 
dilaksanakan di sekolah kluster.  Berdasarkan model pengurusan kurikulum yang 
diringkaskan oleh UNESCO (1980) yang diperolehi dari Rosnah Selamat (1995), 
pengurusan kurikulum di sekolah terdiri daripada empat proses utama, iaitu 
perancangan, pengelolaan, kepimpinan dan pengawalan, dan setiap proses tersebut 
















Rajah 1.2 :  Model Proses Pengurusan Kurikulum Dan Elemen-elemen asasnya. 































































         Berikut ialah penerangan yang telah dibuat oleh Rosnah Selamat (1995) dalam 
kajiannya: 
 
Merancang (Planning) terdiri daripada : 
i. Menentukan apa, bila, siapa dan bagaimana hendak dibuat. 
ii. Mengenalpasti objektif dan menetapkan kaedah pencapaian keberkesanan 
yang paling maksimum melalui proses penetapan maklumat. 
iii. Mengumpul serta menganalisis maklumat. 
iv. Mencari alternative / pilihan. 
v. Menyediakan dan menghubungkan perancangan dengan keputusan. 
 
Mengelola (Organizing) terdiri daripada : 
i. Mendapatkan peralatan, kelengkapan dan staf untuk mewujudkan rangka 
dasar yang baik untuk menjalankan segala aktiviti perancangan yang telah 
dirancang. 
ii. Mengumpul segala komponen-komponen pekerjaan ke dalam suatu 
struktur yang baik. 
iii. Membentuk struktur kuasa (authority) dan memyelaras jentera 
pelaksanaan. 
iv. Menyusun dan menjelaskan kaedah dan prosedur. 
v. Memilih, melatih dan memberitahu staf serta mendapatkan sumber-
sumber lain yang perlu. 
 
Memimpin (Leading) terdiri daripada : 
i. Membentuk rangka kerja untuk masa dan perbelanjaan. 
ii. Memperkenalkan dan memberikan kepimpinan dalam pelaksanaan 
perancangan dengan caramembuat keputusan. 
iii. Mengeluarkan arahan-arahan yang tertentu. 
iv. Mempimpin, mengelola dan member motivasi. 
Mengawal (Controlling) terdiri daripada :  
i. Menilai segala kerja yang dijalankan dalam perancangan. 
ii. Melaporkan segala penyelewengan / kelemahan dengan segera supaya 
dapat diperbetulkan. 
iii. Menunjukkan jalan kepada langkah-langkah yang betul dengan cara 
membentuk matlamat dan taraf. 
















Rajah 1.3 : Model Kajian Pengurusan Kurikulum Sekolah 
 
 Rajah 1.2 di atas menjelaskan kerangka konseptual kajian.  Persepsi guru 
diperoleh bagi melihat pandangan mereka terhadap pengurusan kurikulum di 
sekolah.  Persepsi tersebut diperincikan lagi dengan mendapatkan maklumat daripada 
guru-guru yang mempunyai pengalaman yang berbeza-beza.  Sementara itu, bagi 
pembolehubah pengurusan kurikulum, terdapat dua dimensi pengukuran, iaitu dari 
aspek perancangan kurikulum dan pengelolaan kurikulum.  Aspek perancangan yang 














pengurusan itu dijalankan, mengenalpasti objektif dan penetapan kaedah pencapaian 
yang berkesan; tindakan mengumpul dan menganalisis masalah; mencari alternatif 
dalam suatu keputusan; dan menyediakan dan menghubungkan perancangan dengan 
keputusan.  Aspek pengelolaan pula, ialah mendapatkan peralatan, kelengkapan dan 
staf untuk mewujudkan rangka dasar yang baik untuk menjalankan segala aktiviti 
perancangan yang telah dirancang; kemudian mengumpul segala komponen 
pekerjaan ke dalam suatu struktur yang baik, lalu membentuk struktur kuasa 
(authoriti) dan menyelaras jentera pelaksanaan; menyusun dan menjelaskan kaedah 
dan prosedur; dan memilih, melatih dan memberitahu staf serta mendapatkan 
sumber-sumber lain yang perlu. Akhir sekali, kekangan dalam pelaksanaan 
kurikulum juga turut diukur bagi melihat masalah-masalah yang dihadapi oleh guru 





1.11 Batasan Kajian 
 
 Kajian ini dijalankan ke atas guru-guru sekolah menengah di dalam daerah 
Johor Bahru sahaja.  Responden yang dipilih adalah terdiri daripada pihak pentadbir; 
iaitu pengetua, penolong kanan pentadbiran, penolong kanan HEM, penolong kanan 
Ko-kurikulum, penolong kanan petang, dan ketua-ketua panitia matapelajaran. 
Mereka dilihat bersesuaian dengan keperluan kajian kerana mereka terlibat secara 
langsung dalam pelaksanaan pengurusan kurikulum di sekolah.  Pemilihan sekolah 
pula adalah berdasarkan kedudukan mengikut Band di dalam daerah Johor Bahru, 
dan juga berdasarkan andaian pengkaji terhadap populasi guru sekolah ini yang 
mempunyai kekuatan dan kelemahan yang tersendiri dengan pengalaman mereka 
sepanjang mengendalikan pengurusan kurikukulum di sekolah. Pengkaji ingin 
meninjau sejauh mana tahap pelaksanaan pengurusan kurikulum di sekolah 
berkenaan dan hanya memfokuskan dua aspek sahaja, iaitu aspek perancangan dan 
pengelolaan.  Hasil dapatan kajian itu nanti diharapkan dapat membantu semua 
warga pendidik di sekolah terbabit dalam melaksanakan pengurusan kurikulum 
dengan lebih berkesan.  
 
1.12      Definisi Istilah 
 
 Definisi istilah di bawah memberi fokus kepada istilah-istilah yang 






 Atkinson dan Hilgard (1991), mengemukakan bahawa persepsi adalah 
proses di mana kita mentafsirkan dan mengorganisasikan pola sesuatu rangsangan. 
Persepsi timbul kerana adanya respon terhadap rangsangan. Rangsangan yang 
diterima oleh seseorang sangat kompleks, rangsangan masuk ke dalam otak, 
kemudian diterjemahkan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang sukar 
barulah terhasilnya persepsi. 
  
 Dengan itu, persepsi dalam kajian ini membawa maksud tanggapan guru-
guru terhadap pelaksanaan pengurusan kurikulum di tempat mereka bertugas. 







 Stoner (1984), menyatakan bahawa pengurusan ialah satu proses 
merancang, mengelola, memimpin dan mengawal daya usaha ahli-ahli organisasi dan 
menggunakan sumber-sumber lain untuk mencapai matlamat yang ditentukan. 
 
 Denyer (1977), menyatakan pengurusan ialah proses mengarah dan 
mengawal sesuatu institusi yang melibatkan perancangan dan pengarahan terhadap 
tugas-tugas kakitangan.  Ia juga merupakan arahan dan kawalan kepada empat faktor, 
iaitu manusia, kewangan, bahan mentah dan alatan. 
 
 Thierauf et al. (1977), menyatakan pengurusan sebagai satu proses 
menempatkan input organisasi melalui perancangan, pengelolaan, pengarahan dan 
pengawalan bagi menghasilkan output (barangan dan perkhidmatan) yang diigini 
pelanggan supaya matlamat organisasi tercapai. 
 
 Siondang (1981), menyatakan pengurusan sebagai kemampuan atau 
kecekapan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui 
kegiatan-kegiatan orang lain. 
 
 Shukur (1988), menyatakan pengurusan mencakupi bagaimana sumber-
sumber seperti kewangan, manusia dan alat-alat digembleng dan digunakan untuk 
mencapai matlamat organisasi.  Ia lebih tertumpu kepada isu-isu berhubung dengan 
tingkah laku ahli-ahli organisasi, iaitu bagaimana motivasi, sikap, kepakaran dan 
daya ahli-ahli itu dipertingkatkan supaya organisasi tersebut mencapai tahap prestasi 
yang dikehendaki. 
 
 Menurut Razali Arof (1991), pengurusan merupakan aktiviti yang dilakukan 
untuk menentukan langkah-langkah kejayaan mengenai sesuatu projek yang 
membolehkan pencapaian yang maksimum terhadap objektif projek tersebut. 
Constable (1980), pula mentakrifkan pengurusan sebagai satu keupayaan membuat 




1.12.3    Kurikulum 
 
 Daud Hamzah (1993), menyatakan perkataan ‘kurikulum’ dalam Bahasa 
Latin mempunyai kata akar ‘curere’. Ia bermaksud ‘laluan’ atau ‘jejak’.  Perkataan 
‘kurikulum’ dalam Bahasa Inggeris mengandungi pengertian ‘jelmaan’ atau 
‘metamorfosis’. Paduan kedua-dua bahasa ini member makna ‘kurikulum’ sebagai 
‘laluan dari satu peringkat ke satu peringat yang lain’  Perluasan makna ini, 
memberikan pengertian ‘kurikulum’ dalam perbendaharaan kata pendidikan Bahasa 
Inggeris sebagai ‘jurusan pengajian yang diikuti di sekolah’ (Kliebard, 1982). 
 
 Kurikulum merupakan satu cabang bidang pendidikan yang sangat 
luas..Terdapat banyak definisi yang ditulis oleh penulis-penulis inggeris.  Antaranya 
ialah Neagley & Evans (1967), mendefinisikan kurikulum sebagai semua 
pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah.  Selain daripada 
itui, Saylor & Alexander, (1974) mendefinisikan kurikulum sebagai suatu  rancangan 
yang menyediakan kesempatan pembelajaran bagi memperoleh pelbagai tujuan 
menyeluruh dan objektif spesifik yang berkait dengannya, dan rancangan ini dibina 
oleh pusat persekolahan untuk sesuatu populasi murid sekolah  Manakala menurut 
Valiga, T. & Magel, C. (2001) pula mendefinisikan kurikulum sebagai suatu urutan 
pengalaman yang ditetapkan oleh sekolah untuk mendisiplinkan cara berfikir dan 
bertindak.  
 Takrifan kurikulum bergantung kepada pengetahuan seseorang dan 
bagaimana kurikuum diterjemahkan untuk penggunaannya.  Manakala Daud Hamzah 
(1993) mendefinisikan kurikulum sebagai suatu unsur budaya atau ilmu pengetahuan 
yang dikenalpasti dengan harapan dapat memandu guru-guru mengajar kumpulan 
murid tertentu. 
 
 Kurikulum merupakan pelan perancangan dalam pendidikan yang melihat 
kepada dua perkara utama, iaitu visi dalam pendidikan dan struktur atau organisasi 
asas dalam pendidikan.  Dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet mengkaji 
Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979), kurikulum bermaksud segala rancangan 
pendidikan yang dikendalikan sesebuah sekloah atau institusi pelajaran untuk 
mencapai matlamat pendidikan.  Kurikulum sekolah terbahagi kepada dua, iaitu 
kurikuum akademik (pengajaran dan pembelajaran) dan ko-kurikulum. Selain itu, 
kurikulum bermaksud suatu rancangan pendidikan yang membendung segala ilmu 
pengetahuan dan kemahiran, nilai dan norma.  Unsur kebudayaan dan kepercayaan 
yang telah menjadi pilhan masyarakat untuk diturunkan kepada ahli-ahlinya.  
 
 Kurikulum juga boleh ditafsirkan dalam duacara yang berbeza, iaitu tafsiran 
secara umum dan spesifik.  Kurikulum secara umumnya boleh didefinisikan sebagai 
aktiviti-aktiviti yang dialami oleh seseorang individu dari peringkat kematangan 
kanak-kanak ke peringkat kematangan orang dewasa.  Jika didefinisikan secara 
spesifik pula, ia membawa maksud pelbagai aktiviti pembelajaran yang dijalankan di 
dalam dan di luar bilik darjah.  Selain itu, kurikulum juga boleh merujuk kepada 
bidang-bidang mata pelajaran yang diajar di sekolah.  
 
 Razali Arof (1991), pula membuat pengertian kurikulum kepada tiga 
kumpulan.  Kumpulan pertama, secara amnya mendefinisikan kurikulum itu sebagai 
segala jenis pengalaman dan pembelajaran yang dipelajari oleh pelajar sama ada 
yang telah dirancang atau ditentukan oleh pihak sekolah ataupun tidak, dan sama ada 
pembelajaran dan pengalaman yang telah dipelajari itu positif ataupun negatif.  
Kumpulan kedua, mendefinisikan kurikulum sebagai segala jenis pembelajaran 
(konsep, kemahiran dan lain-lain lain) yang telah dirancang oleh pihak sekolah dan 
dipelajari oleh pelajar.  Takrif yang diberikan oleh kumpulan ketiga adalah lebih 
sempit, dengan mendefinisikan kurikulum sebagai segala jenis pembelajaran yang  
telah dirancang atau ditentukan yang perlu dipelajari oleh pelajar di dalam suasana 






 Fungsi dan peranan guru dipandang tinggi dan diiktiraf bukan sahaja 
sebagai penyampai ilmu, jurutera sosial, penyubur perpaduan, pencorak minda, 
pembamgun sahsiah, malah sebagai agen perubahan.  Ketua Penngarah Pelajaran, 
Datuk Abd. Ghafar Mahmud (2013) menyatakan bahawa guru bertindak sebagai 
pencetus dan penggerak kepada proses transformasi sistem pendidikan Negara dalam 
usaha melahirkan geerasi masa depan yang intelek, berdaya saing, berjati diri kukuh 
dan berpegang teguh kepada ajaran agama dan nilai sejagat. 
 
 Maka golongan guru menjadi responden utama dalam kajian.  Guru-guru 
member kerjasama dengan menjadi menjadi sampel kajian ini.  Segala maklumat 







 Kulanz Salleh (2008), transformasi merupakan satu peralihan daripada satu 
dimensi ke satu dimensi yang lain, berbeza daripada keadaan senario sedia ada yang 
sedah berlegar di ruamg pemikiran ke satu ruang yang lain, lebih baik atau sempurna. 
 
 Nur Syairah Ayob et al. (2010), transformasi kurikulum membawa maksud 
proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum 
persekolahan yang sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan 
kepada aspek asas kurikulum iaitu struktur kandungan, pedagogi, peruntukan masa, 
kaedah pentaksiran, bahan kurikulum dan pengurusan sekolah (Kurikulum Standard 






 Mintzberg (1994), perancangan bermaksud suatu tatacara atau aturan bekerja 
untuk mendapat hasil yang dinyatakan dengan jelas dan tersusun dalam satu sistem 
membuat keputusan yang bersepadu.  Berfikir tentang masa hadapan dan berusaha 
untuk mengawal masa depan merupakan satu komponen penting dalam perancangan. 
 
 Menurut Ghazali (1985), perancangan merupakan jambatan yang 
menghubungkan di antara keadaan yang ada sekarang dengan keadaan yang hendak 
kita capai satu masa akan datang.  Proses perancangan ini merangkumi penilaian 
yang dibuat secara teliti tentang masa depan dan merangka beberapa tindakan 










 Mengikut Zaidatul Akmaliah Lope Pihie (1990), secara amnya pengelolaan 
merupakan satu cara pentadbir menyelaraskan sumber-sumber manusia dan bahan-
bahan.  Kecekapan organisasi bergantung kepada kebolehan ahli-ahlinya dalam 
mencapai matlamatnya.  Jika kerja-kerja sesuatu organisasi itu dijalankan secara 
teratur dan aktiviti-aktiviti diselaraskan, maka akan lebih berkesanlah organisasi 
tersebut.  Pengelolaan berkait rapat dengan penyelarasan yang mana ianya 
merupakan suatu usaha untuk menghubungkaitkan kakitangan, kerja,sumber dan 




1.12.8 Sekolah kluster 
 
 Sekolah kluster ialah satu jenama yang diberi kepada sekolah yang 
dikenalpasti cemerlang dalam klusternya daripada aspek pengurusan sekolah dan 
kemenjadian murid. Pewujudan sekolah kluster bertujuan melonjakkan 
kecemerlangan sekolah dalam sistem pendidikan Malaysia dan membangunkan 
sekolah yang boleh dicontohi oleh sekolah dalam kluster yang sama dan sekolah lain 




1.13    Penutup 
 
Kajian ini dibuat berdasarkan kepada hasrat dalam Falsafah Pendidikan 
Negara dan Wawasan 2020, serta latar belakang reformasi pendidikan di Malaysia. 
Sekiranya negara ingin pihak sekolah merealisasikan pembangunan modal insan 
berminda kelas pertama seperti yang terkandung dalam Wawasan 2020, maka pihak 
sekolah seharusnya menguasai kedua-dua aspek pengurusan dari segi aspek 
perancangan dan pengelolaan dengan baik dan terancang.  Jika kedua-dua aspek ini 
telah dikuasai dengan baik, maka barulah segala hasrat negara akan tercapai.  Ini 
kerana guru-guru terlibat secara langsung dalam sistem pendidikan negara.  Dengan 
itu, guru-guru mestilah benar-benar memahami dan dapat memberi kerjasama baik 
dalam mencapai objektif yang disasarkan selaras dengan keperluan yang telah 
dinyatakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 
 
 Dalam kajian ini, pengkaji telah menjelaskan dengan terperinci tentang 
aspek-aspek yang ingin dikaji. Berdasarkan objektif yang dirangkakan berserta 
dengan persoalan kajian yang dimatlamatkan, diharapkan bab ini dapat memberi 
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